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A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) apresenta no seu site, na secção de
“Publicações Eletrónicas”, uma área dedicada a este tema, sob o formato de um Guia de
Boas Práticas para prevenir ou minimizar os riscos decorrentes do Amianto.
O documento aborda as consequências para a saúde, quais os materiais e tarefas
suscetíveis de o conter, avaliação dos riscos, notificações, formação e informação,
equipamentos de trabalho, equipamentos de proteção respiratória, trabalhadores em
risco, técnicas de trabalho, demolições, eliminação de resíduos, controlo e medições da
concentração no ar e vigilância médica.
Recomenda-se a leitura atenta desta publicação.
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